














Nama  : Dr. Nur Ali, M.Pd 
Jabatan : Ketua Umum Pengprov ABTI DKI Jakarta 
 
 Dengan ini kami menerangkan bahwa nama-nama yang tercantum dibawah ini, telah 
melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema : “Pengelolaan 
Keuangan bagi Atlet, Pelatih, Wasit dan Pengurus Cabang Olahraga Bola Tangan ”, 
yaitu :  
 
No. Nama Jabatan 
1 Maidani, S.E.,M.Ak Ketua Tim Pelaksana 
2 Agus Dharmanto, S.E.,M.M Anggota Tim 
 
        yang telah dilaksanakan pada hari kamis, 16 Juli 2020 melalui media Webinar Zoom. 
Oleh karenanya, bersama ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada nama 
tersebut diatas yang juga merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas 
Bhayangkara Jakarta Raya. 
  
 Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan 
sebagaimana mestinya.   
 
 
Jakarta, 16 Juli 2020                    
Pengurus Provinsi ABTI DKI Jakarta 
Ketua Umum 
 
                                                                                                                                      
Dr. Nur Ali, M.Pd  
 
 
